















































































































録作成に関わったジビレ・ビラー Sibylle Birrer の研究（2000）を例外として、
フォン・ザーリスについての研究や評論は、基本的に彼が生前に出版した書籍に

































































































文化の保護・振興の組織と課題」Die Organisation und die Aufgaben der schwei-













































































































































































































































































































































































参謀本部の「出版とラジオ部門（die Abteilung Presse und Funkspruch）」であっ
た（Bitterli 2009：66）10。この体制に基づいて、スイス政府は1940年の1月に



















































































洗練させる（Zensur verfeinert den Stil）」というフレーズを二回にわたって記し
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